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L A A G U J A O E MAREAR 
XCELEN1'E tema, "sabroso" tema. peliagudo tema. ¿Le ape-
llidaremos asunto, problema, cue.-;tión o fenómeno'! De 
cuelquier forma, si es problema, debe lleva_r impllclta su 
solución; si es fenómeno, es seguro que tras el se esci>nde ~l 
noumeno. (Perdone el lector qne le vendimie n ICant su l'l-
fiedo, que cutre a saco en su terminología. Pero todo en el n~unllo 
puede conl'iliarse. ;Hasta el filosofar y el comer!) Quiero decir, en 
terminos llanos, que no hay causa sin efecto. Doctores tiene la Igle-
sia, y al modesto periodista, que no ~st:í especializado en . nada, no 
le tora sino poner de relieve anomahns, transportar al J,lrimer pl~­
no, al "prime1· término", como dicen los pintores, los contorno~ di-
fuminados e imprecisos de las figuras u objetos que fueron situa-
dos en el fondo. Pre~tarles m:ís luz. colorearlos mejor, para que el 
observador verdadero pueda aplicarles, con entero acierto, su fino 
rayo visual. No nos cabe otra cosa. Porque . .. soluciones, inirlati!as, 
determinaciones . Organb;mos idóneos existen, en los que radica, 
de fijo, In fuerte voluntad de certera gestión. Póngase el dedo .en 
la llaga, y esa "imposición de manos''. reme-do de tret11 taumatur-. 
gica, l'Oll srguridad sana la herida. . 
lle aquí un t•apltulo que todo el mundo ~abe ya de memoria: 
Aparecen las ta:.>as de los artículos, y autonaáticamente desapare-
ctn los tales artículos del mercado. ¿Qué pa!:ia aqui? ln<ludable-
mente, los abastecedores no aceptan esa medida de la. autori::lad. 
¿Con qué fundamento? J,n autoridad debe saberlo. ¿Tiene la auto-
ridad recursos, medios, para corregir la deficiencia de los ciuil:lda-
nos en la desestima de sus decretos? Los tiene. ¿Es que los produc-
tore5 y abastecedores no sienten cabalmente el cumplimiento del 
deber? Sí, lo sienten. ¿Entonces? . 
¿Es que ,.,e atreven a desafiar el rigor de la justicia, que conside-
ran lesiva si trata de corregir un mal general con medidas no ge-
nerales? Nada cll' esto puede ser problema, si hay una buena, una 
honrada disposición por parte de todos para que no lo sea. t'ácil-
mente se percibe en este fenómeno de los abastos, que en trances 
difirllei; cual el que vivimos, cuando todas las actividades incllvi-
duales deben moverse en concierto del bien general, todavía resta 
un considerable margen, en el que lo particular se mueve a impul-
sos torpemente egoístas. El problema del abastecimiento no es de 
remedio aleatorio, de recurso esporádico, de signo lot•al y rpisó-
dico. Es femímeno con t·ausa que hay que atacar. Es as1mto que 
reclama medidas generalrs. plan coordinado. Transportes. produc-
ch;n, distribución, son factores que se reladonan. Y, sobre todo, 
unidad de plan y acción, lo que no puede llevar a cabo más que 
una organización metódica entre los productores, organización 
existente ya en rl seno de las organizaciones de obreros rampesi-
nos, que deberían ser quienes intervinieran el problema, que no tar-
daria así en drjar de ser tal. 
Se impone la unidad de plan, mediante una concepción amplia 
del problema que lo aborde y no lo soslaye. Las Consejerías muni-
<'ipales de Abastos han de rralizar una p-an labor, articulada, de 
cestión, de producción, etc. Véase lo siguientr, y r..xamínelo quien 
deba. 
Pululan por estas tierras valencianas agentes comereiale.-., en-
Yiados por las organizaciones políticas o sindicales de otras comar-
tas, trabajando "a comisión" la compra de víveres. Se elevan estos 
víveres y, ¡pásmense!, cuando aquí casi no se ven los melones y las 
sandías \•alenrianos, en Murcia y sw; pueblos se los comen má.5 
baratos que nosotros. ¿Es esto grande o no? El problema drl abas-
techniento puede resolverse bien. ¡Qué duda cabe! Anulamiento 
total del traficante y relación estrecha entre los organismos de 
abastos y los de los productores. 
EN LIBERTAD que con su libertad, se repara un yerro al mismo tiempo que recu-
peramos valiosos elementos que 
han de laborar. no poco, en la 
causa del antifascismo. 
lo humano 
n O es mucho lo que este ca-marada a111b1cto11a: soste-nerse. Come por..>. i·11 La-
so de c:vua par11 de· czy:mu. 
El alm•lc, ZCJ, 1icccsarta-
mente y oblioatoriame11le ir11gal, 
a salto de mata. Café, con espera 
desesPerante, eso. sf, puro. "Auprés 
sOir", la colación donde t opa. 
-¿Soltero? 
-Y sin compromiso. 
Cosa barbara e11 estos momen-
tos. El casado siquiera anda libre 
de preccupacto11cs. El relOi-la 110-
ra- 110 es su pesadilla. No cstci obli-
gado a dejar empezada 1111a con-
versación intere:;ante con 1111 ami-
qo grato. 
-Ché, las doce y media. Se con-
tinuará. 
Tar.ta prtsa para realizar la más 
i11d1gna de las funciones. Con las 
fondas octtrrc hcy lo que con el 
tren: no esperan. Aunque 110 viva 
uno de pan, si11 él la t•ida es im-
posib:e. Hay que hacer por la vida. 
Este camarada profesa a l'lat.m 
má~ devoció11 que a Lri--ulo Por-
que nos es simpdtfco, le adi·ertt-
mos: i 
-Tte11e usted rm cuarto de hora 
para sus confider.das. so pena de 
quedarse ' tn albis" 
Está bien su tesis: reS?gnarse a 
comer lo que haya, qtte estamos 
e" guerra. No hacer hincapié en 
lo mucho o lo poco, en lo bueno o 
lo malo. El precio tampoco tiene 
importa11cia. Estamos CIL guerra. 
la victoria bien vale muchas pri-
vaciones. Compren.<rfón nara .rn-
frirlas co11 comodidad. si 1zo es 
mucho pedtr. es lo que pide este 
camarada. 
Sí, se11or, de acuerdo; aunque 
110 controlamos ningún e~tableci­
mfento de comidas, de acuerdo. 
Quitada la mesa de Baltasar y no 
habiendo de asistir a las bodas de 
Camacho. huelgan las precipita-
ciones. Pero lo quiere. así el públi-
co, que predsa más de la comida 
que de conocer a Platón El ¡nibl1-
co comprende mejor el caso de 
Esait, tan prosaico como /11111ia110 
.. NC·JOTROS saludu, con albo-
rozo, la libertad de sus fundado-
res. y arde en deseos de que la 
insidia no vuelva a prenderles 
en sus tupidas redes. 1 OS compañeros José Pcllicer Gandla, Manuel Glmeno y Orto Pérez. han salido en 11-bertnd luego de ser probada 
su inocencia en los hecho.> 
Que se les imputaba. Con todos ¡os Pronunciamientos a su favor. 
03 eompafleros se han lanzado fe nuevo a sus ocupaciones habi-
PAELLA VALENCIANA 
uales. José Pelliccr. Que rué ma-
Yor de la 83 Brigada, ha sido re-
lluesto en su cargo, Quedando a 
~isposlclón de la Subsecretaría 
~ Defensa. 
Pelllcer y Qimeno formaban 
Parte del grupo NOSOTROS, que 
~ntes de la actual estructuración 
e la F. A. J.. fundaron nuestro 
Q\lerido palarlln, cuyo nombre to-
rnó del dc dicho grupo. 
l: NI que decir tiene qne nos nle-
r:i~fT'os de la justeza del fallo. No 
la ser de otro modo. Con esto f Uedan deshechas algunas n<.bu-
80tidades que surgieran. como 
dlernpre, en ests casos. alrcde-
1> or de dichos compaficros. que. 
b or otra Partt>, a si mismos. aca-
arfln por di:otpar al enfrentarse 
en las trincheras con el fascismo. 
Y hacer alnrde de la entereza que 
les rs Peculiar. 
Nos alegramos doblemente por- --.Qué ást¡mal ¡Ccn to qu~ a mi me gusla e: arroz! ••• 
z 
hay todas partes, 
menos en Valencia, que 
es la tierra del arroz. Ha-
bremos de indagar si hay 
en 




L A V O Z O E l A CULTURA 
1 i t e· r a t u r a 
eN el campo de las artes en general, la literatura ocupa un lugar muy Importante. Tanto ml'ls. CUfUlto por medio de ella se pueden expresar todos los sentimientos artisUcos y 
morales del alma humana, los impulsos estéticos como lus 
Inquietudes éticas. má.s emotiva y profundamente que por 
medio de las propias Bellas Artes. El nrte pictórico y el nrte escul-
tórico. en nuestra opinión, Que no pretende ser absoluta ni verda-
dera, resultan menos expresivos. menos profundos y menos con-
movedores que la literatura en todos sus variados gcncros. Es un 
arte sublime. emotivo. único, para reftejnr los dlfC'rentPs estados 
nnimicos de los seres y p.1ra plasmar. en bellas páginas drscrlp-
tlvns. la Naturaleza y todo cuanto nos rodea. 
El concepto de lo bello y dt! lo bueno, de lo estético y de lo ético, 
de lo sublime y de lo noble, de lo romántico y de lo sentlment.11, 
todo halla su medio más expresivo i.:n In literatura, el arte de las 
Letras. La historia de la literatura encierra un mundo henchido de 
subjetiv,as lumino~id.1des que impresionan profundamente el alma 
humana. Su influencia sobre el esplritu es siempre declslv<.l, y su 
accion educadora, det¿rminante en todas las ('pocus. Sobre todo ezt 
el género de la novela y el arte de Talla. Por eso vemos que el alma 
de inmortales poetas y literatos renace, revive, a través de sus obras 
sublimes e imperecederas. 
Pero la literatura. como todus !ns artes. todas las ciencias y 
conocimientos humanos. está medlnt1z.1da por una serie infinita 
de comenclonalismos soclnles. La moderna corriente literaria tien 
de a wmeterse a los Intereses creados de la sociedad. No hay esp1 . 
ritu de independencia en los escritores y artistas. No existe una 
literatura y un artl' libres de trabas y sujeciones morales. 
Es preciso unn honda revalorlz~clón artlstlca y litt rarla SI se 
s1rnte noble y sinceramente la vocación del arte. se ha de vivir 
solo por y para ~I Asi es como han creado el verdadero arte los ar-
tistas. As! es como se han producido !ns grandes obras de la lite-
ratura y han alcanzado In lnmortajldad sus autore.s. Así es como 
ftorccicron Goethe. Schiller, Vlctor Hugo. etc. 
Cuando se hace del arte un medio de vida o de enriquecimiento, 
pierde todo su valor intrinseco. Hay necesidad. pues. de una honda 
revisión moral de todos los valorPs artlsticos y literarios. Para for-
marnos una idea del proceso de desarrollo de la literatura, que es 
el arte que nos ocupa, cspl'Cialmente en estos momentos. hagamos 
un breve resumen histórico. 
El arte literario no es de los más antiguos, puesto que tiene por 
base la creación de un lenguaje escrito, o sea una forma de expre-
sar lo:; pensamientos y las ideas gráficamente. Pero tamPoco es de 
los más modernos. Sus inicios datan de hnce más de sels mil años. 
Los primeros en cultivar las letras fueron los egipcios y los vedas 
Estos últimos, sin tener ningún lazo de relación con Egipto. desarro-
llaban una civlllzaclón y estaban en un grado de progreso Quizá 
superior en todos los órdenes filosóficos. cientificos y artísticos. Es 
decir, que ya desde tiempos remotlslmos. los vedas en Oriente po-
seinn una cultura general como no existía entonces en parte al-
guna del mundo. 
En el próximo insistiremos sobre la historia de las Letras. 
última hora 
PRAGA 
C(nlO . .;E VA ARREGLANDO 
EL l'ROBLEMA CHECOSL.0-
VAC(l 
• Anrctw s" han prooucldo gra-
ves incidentes en Rodsmokly, 
cerca de la frontera. Han re-
sultado varios heridos. entre elles 
algunos pn'icins. Faltan detalles 
AR GE l 
J,A FRANCIA f'.\ ffUOT \ 
La Federación rti. "!ellahs" del 
departamento tll' Constantin.1 
hn enviado al gobnnador ó lll.C 
ral un telegrama garantizándole 
"la gran lealtad e indestructlble 
fidelidad de los "fellahs" :. la 
causn Jrancesa". 
. El telegrama agrega: "Os ro 
gamo:; mformcis al Goo1crr.o de 
la metrópoli que. cumo t·n 1914. 
contestaremos en masa al llamn-
mlento de l'.1 p:it tr~, en peligro Y 





En la pared de la alcoba, 
dentro de un sencillo marco, 
tiene el retrato del hijo 
que los traidores mataron. 
Al acostarse, lo mira. 
-iQué joven era, y qué guapo! 
¡Hasta ma1iana! -le dice 
t•on un suspiro en los labios-
'Y t•uando llega la aurora, 
vestida dr rosa y blanco, 
apenas los ojos abre, 
la madre mira el retrato, 
- ¡Eul'nOs días. hijo! - dire 
t'On un suspiro en los labl()S- -. 
No te est•urha; ¡ya está muf'r-
1 to• 
l\Iientra!S 1 s madres v1vamo3, 
aunque Jos hijos se mueran, 
sabemos rrsucftarlos; 
y sentimos que nos llaman, 
y c1ue nos tit'nden sus brazos, 
y que sus boras nos bes:m. 
y que nus moja sn llanto . 
'J'ú e-rr!' hombre, y no me en 
1 tiendes 
¡Déjame seguir soi'iando! ... 
!U. 1\LONSO SOillERi\ 
Página segunda 
JlfUGADAS GlOR IOSAS 
Sie~e Meses de lucha por 
la i i beración de España 
<Conrtusión) 
y por uhlm<> ~ni:-: interminable contar t~da nuestra actu~ción 
<n Tl•rul'l - romo caso interesante, puedo dec1rle que se recogieron 
t·asi todos los fusiles de muertos y heridos, que logramos poner u sal-
vo utmzando un carrlto de mano. 
. -SI, cs una ,-l~ión dantesca la de aquellos dias -Interviene GON-
ZALO· , de glorln y sufrimiento de hechos memorables y tristes rea-
Jldacit>s • ' 
¿Ent.onct's, después?. 
Después -dlre- un bre,•e descanso para reorganización en O~ba 
y Moral ele Calatrava, traslado a Vlllanueva de Córdoba Y actuac1ón 
1t>llz l'n Prraledn y Mano de Hierro donde, al asalto. se conquistaron 
poslclonrs :1.l enf'mlgo. Nueva reorganización y un fatigo:;o traslado 
a la zona del \'II Cuerpo de Ejército para tomar parte en unas ope-
> ac1011es sobre Villar de Rena. donde el personal de carros de asalto, 
~ue actuó con nosotros, aseguraba terminantemente que nunca ha-
blan vll;to una infantería que atacase con tanto entusiasmo Y valor. 
Diga también -nos dice el capitán ALBI <otr~ infatigable l~­
chador ¡ - - que en la:; opernclones fueron heridos el Jefe y comlsano 
df' la Brlg~ da, ¿;In que ninguno de dios consintiese ser evacuado. Y 
que nuestro 1·omlsarlo JIMENEZ fué el primero (·n llegar adonde es-
taba designado. 
--En estas oper:wiones - :;ñade GARCTA- murió, después de una 
t<ctuaclón formidable. el teniente DO~ J....iSE SALGUERO, ascendido 
~or me ritos de guerra, y herido;;, ademas de otros oficiales, el capi-
1t'án CERCOS. uno dl' los valores positivos de la Brigada. 
Después, sin un ligero descanso, dos de nuestros Batallones to-
m:\ll parte t>n unas operaciones del VIII Cuerpo, distinguiéndose en 
:lquNlas nuest.rn Batallón. que manda el capitán CAMPOY. Mien-
~r:i,..~ Jos otros dos, juntos con otras fuerzas. mantienen la linea de 
J>rra!Pda-Montcrrnbio que el enemigo presionaba Ylolentamentc. En 
('fta ncdon tur'> cuando encontró la muerte el capitán CARRION. a 
(¡Ut• antes nos referimos, que murió de un balazo cuando ya tenla 
éinrn tiros. De él se ocupó la Ptensa de Extremadura; y el Vil Cuer-
po, a más de concederle la Medalla d~l Valor. hizo su propuesta para 
él ascenso ni empleo Inmediato superior. 
-Muchos y muy interesantes. Como quc ha sido el sitio donde 
m:\s lntrnsnmente han luchado nuestras tropas. Ya verá. Salimos 
del VIII Cuerpo. . 
' . el d1a 14 del pasado julio, y sin mtcrrup-
clón ni descanso !mmo:; a cubrir linea en el sector de Andllla, donde 
ni dia siguiente de nuestra llegada rechazamos cinco ataques del 
t•ncmlgo. pidiendo los much~chos del Batallón, al gr~to de ¡Viva 
Ja P.rn(lbllcn ! . otro toro más bravo. lo que da Idea de su moral Y !or-
n1idable esplrltu combat1'·o. De nl!estr-a Intervención da constancia 
tl hecho de que en un ml~mo dla se reconquista cinco veces un cerro 
y sc recupera matn1a! de otras Brigadas. documentación facciosa Y 
material del e nemlgo. • 
Debe me>~rlom~.rsc• •ambien el caso de un Batallón, el que tuvo 
en muy poco tiempo cinro jefes. lo que revela la dureza de la ~ucha. 
y para terminar -temo cansarle-- . sepa que por el gran numero 
de bnjas rn los mandos. hubo un momento en la defensa de La Tre-
ti'ueln rn qlll el Estado Mayor de la Brigada tiene que hacerse cargo 
dln·ctamc•nte del mando de todos los Batc'tllones luchando durante st is 11orn"'. que causan al Pr.em1go un horrible dc>strozo 
¡,Casos lndlv!duolcs de hPchos notables?. 
Le diré nada mé.s t1 del teniente DON JULIAN GARCIA, que. 
huid» tn un brazo no se c,·acuo por considerar que sólo 11ccesltaba 
las pternas. 
El ele FELIX HERNANDEZ, que. con su fusil ametrallador. causó 
m:\~ dP doscientas bajas --comprobadas- al enemigo. 
E1 del rnldndo NICOLAS ROMERO. que utilizó su fusil como maza 
;para Ubrarsf' dd enemigo que Intentaba hacerle prisionero ; y, como 
tina! de estos hechos, la hcrolca actuación de nuestro jefe y comisa-
rio. que Iué• la de siempre: cabeza para dirigir, valor para luchar Y 
corazon para ~entJr . . . 
Como final de nuestra agradable compaflta con loi. héroes de esta 
gloriosa Brigada, hemos hecho una visita a la linea que ocupan 
sus Batallones. habiendo podido charlar con nlgunos mandos y sol-
dados qut• ratlftcan y afirman cuantai: informaciones hemos reco-
gido durante nuestra pnmanencia en el Estado Mayor 
Blrn. mur.hachos sabed que en vosotros. como en otras 
tantas ¡.:loriosas Brigadas. tiene puestos sus oios el pueblo español en 
espera del din dC' la complfta rt>denclón de E:.;pafla. Se!luld el mismo 
ramlne que hasta nqui y nuest.ra historia se arelPr:m\ m:'l.s y m:\s 
t'ada dla. 
E!1 campaña. agosto de 1938. 
R. SANCHEZ 
;Con cuánto manir entu:-ia,.mo lucharán nuestros :;oldado~ ~i 
saben que ~us hiios .. t' hallan alejados del peligro! 
Coloni.\S de Verano 
Patro 1ato Pro\'incial ele Ayud:. a la Infancia 
LAS CAJAS GENERALES DE AHORRO 
Inscritas romo tales en fl REglamento especial del l\linisterio de Tra · 
bnjo ,. Pre\·i ión. cuentan con la tutela y protectorado del Ei;tado es-
11añol. ofreciendo. por lo tanto. al imponente la.s máximas garantlas 
y Stgurldades. 
:La Caia de Ahorros de !a De!egación de1 fnsti-
tuto Nacional de Previsión en e' país valenciano 
tiene rl'conoridos dichos b~nefic10,c; por RR. OO. ele 4 de 1unlo 
de 1922 y 15 de enero de 1931 
1:\TERESES Ql'E ABONA 
En cuentas libres de ahorro a la vista... ... ... ... por 100 anual 
En libretas de ahorro a la •;lsta.. ... ... ... .. ... 2 por 100 anual. 
Eu consignaciones a seis meses... ... ... ... ... ... 2·50 por 100 anual. 
En Imposiciones a plazo de un año ........ ~ ... ... 3 por 100 anual. 
LIBRETA:"3 DE PEQUE.~O AHORRO TRES POR CIENTO ANUAL 
con todas las garanttas que a la misma otorga el Decreto del 3 de 
enero de 1937. 
Ol JCl!'\A <'F~THAL: A\'ENIDA OI~ .NICOl.AS SAl.l\llmO~. 10. 
Oficinas fmcursales. -ALCIRA: Mcndlzábal. 19; ALCOY· Anselmo 
!Aracl1. 24: CASTELLON Cen·antes. 31 y 33; DENIA · Plaza de la 
Constitución. 10: ELDA : Avenida Durrut!. 17: ELCHE· Pedro Harr.1. 
Mmwro 4; GANDIA Paseo de German!as. 26: JATIVA · Diputado Vl-
llanueva, 39: ORIHUELA · Luis de Slrml, 5. 
10 de Sepbre. de 1938 
. 
jEscraore~ y P~rfodistas Reunión 
C. N. T. se odhtere a lo de de~ Comité Central :J F. A. G. L. cGmpaña de can~e de pr:-
sio~eros en ro zona tas-
dsta unión, después de la rcorganlza-
1 
quiere una mayor agilidad de mo. 
ción llevada a cabo en su seno. vimlentos en el Comité Central 
. . . El secretario informJ detallada- as1'como en las Agrupaciones. ' 
. La Secc10!1 d~ _Escrit~rr~ Y ~~1·10- 1 mente de l:l marcha de los dlver-1 Fueron ex·aminri.uas las diversas 
d1:sta~ d_el Sindicato U~i~~ de.'.ª~ .. 10.- .sos problemas planteados a las contestaciones recibida:; de los Co-
dusir1as del Papel Y Alti::; Gt.\h~as. Agrupaciones. siendo aprobada la mités superiores del movimiento 
en su última reunión, adrnü., de· gestión de las diferentes Secciones! libertarlo peninsular. 
El Comité Central de Ja Federa- 1 Se destaca la necesidad de inten. 
clón de Agrupaciones de Gallegos s!ftcar la propaganda en el extran. 
Libertarios celebró su segunda re- Jero, que, como consecuencia, re. 
tratar otros problemas de gran m- del Comité. Y se convino en activar las rela-
terés, acordó adherirsl! •\ J:i f?Ctli- Entre la importante y numerosa 
1 
clones con los demás organismos 
ción de canje de los perions as correspondencla leida, se destaca antifasc!stas gallegos, con el obje-
m:id1·ileiios _ Sánc~iez MonreaJ ~ una misiva de los Grupos Liberta- to de llegar a una conclusión Que 
D1az_ Carre::º: pn~lone!os de los rlas de Nueva York, que felicitan a permita la constitución del FREN-
facc1osos, pidiendo se 111c!uya en-: "Gallcia Libre" por su labor de TE POPULAR ANTIFASCISTA GA-
tre ellos al ql!erido comp:iuero An- unificación y divulgación del Ideal LLEGO. 
gel d«: Guzmn. n, _por ~er prolJ;ido Y¡ libertarlo en la EsJ:-aña antifascls- Y. por último, el delegado en el 
c~nsc1ente ant~fasri~ta, coml>a- ta y en América del Norte. frente Informó al Comité del lnme-
tiente en las trincheras Y torres- , Seguidamente se tomaron lm- jorable estado de ánimo de los ga-
pousal de guerra, re~orzauc~o e.un j portantislmos acuerdos respect.o a liegos. que siguen con entusiasmo 
e~ta nue.~tra C?Operaciói~. la micia- la administración de "Gallcia LI- nuestra labor desde las trincheras 
tlva de El Dia Gráfico · de Bar- bre" y de las Agrupaciones y Dele- de la libertad. celo na. 1 LA 'J'ECNIVA g·ac ones. A. DOSEFES 
N. de R.-Humana, huma-
nlslma la actitud adoptada 
por "El Dla Gráfico" 'J secun-
dada por la Técnica de Escri-
tores y Periodistas c. N. T.; 
pero no podemos computirla. 
En terreno faccioso son dece-
nas de ml1es los compañeros 
que vegetan privados de llber-
tad y con la perenne amenaza 
de muerte sobre sus cabezas; 
compaf'leros dignos todos de 
que se hiciese lo hum;mamen-
te posible por llberarlP.s y qt.le, 
a buen seguro. rechaz'lrian 
una liberación parcial conce-
dida como pase de favor. Ade· 
más, hay otra cosa. y es ello 
que l:l C. N T. tiene acuerdos 
tomados respecto al c:inje de 
prisioneros, labor desmoraliza-
dora. puesto que en la actua-
lidad apenas si hay familia 
que no tenga algún deudo en 
tales condiciones. por lo que 
liberar a unos ha de sen:brar 
el malestar y el descontento 
entre los :emás. 
Por otra parte. nos extra11a. 
no poco. que la C. N. T. tome 
unos acuerdos y la Técnica de 
Escritores y Periodistas ~e ma-
nifieste hoy frente a los tales. 
S. l. A. 
AV ISO 
Solidaridad Internacional Anti-¡ 
fascista pone en conocimiento de 
t.odos Jos deudos que tengan fam1- 1 
liares en las distintas brigadas, 
que esta Organización tiene esta-
blecido el servkio de paquetes al 
frente; que a partir de esta fecha, 
3 de septiembre. la factoría de pa-
quetes se ha trasladado a Largo 
Caballero. 101. en la que se ver!ti-
carán Jos mismos envlos que se ve-
ntan verificando en nuestro locnl 
social. Paz. 29, 2.u. 
Al mismo tiempo, estn Organiza-
ción aprovecha gustosa la ocaston 
para recordar a todas las madres, 
hermanas, novias y pueblo t:>n gene-
ral, que en esta factorla no se ad-
mitirá ningún paquete que lleve 
un contenido mayor de diez kilos 
y esté compuesto de víveres Que en 
el traslado de los mismos puedan 
estropearse. advirtiendo que sobre 
este particular se llevará un rigu -
roso control Salud. 
Pérdidas 
de una cartera con 885 peset:is. IJ. 
autorización del permiso expedido 
por la 97 Brigada mixta, un nom · 
1 bramlento de cartero rural de Al· 
1 fambra y dos fotografias. a nom-
1 
bre de Francisco r..opez Crespo. Se 
ruega su devolución a FederaclOn 
Regional de Cami)eslnos de Levan-
te. Nicolás Salmerón, número 2. 
FRENTE POPULAR festivai en e, cine o:ympia 
PROVINCIAL 
RELACION DE DONATl\'OS RE-
CIBIDOS ESTOS ULTIMOS DIAS 
Socorro Rojo Internacional de 
Baza, 1.532 pesetas. 
Personal de la casa Hijo de Mi-
guel Mateu. 4:;0. 
Cooperativa de Pompas 1''úne-
bres. 5.000. 
Unión Rep .blicana Nacional de 
Guadasuar. 765. 
Unión Republicana Nacional de 
Palmera. 178. 
Personal Comis·aria distrito del 
Puerto. 311. 
Comité Control Jabones, 5.000. 
Frente Popular de Requena, 
89&,50. 
Total pesetas. 14.134.50. 
E.5te Frente Popular Provincial 
espera de todos los antlfascist:i.s 
continúen favoreciéndole con sus 
donativos. con el fin de poder con-
tinuar con toda brillantez Ja labor 
que viene realizando. 
Carte~era de 
St't:CION l'~A 1 KOS 
Mañana domingo 11 de Septiem-
bre. a las 1C'30 de la mañana, fes-
tival organizado por la F. L. de 
JJ. lL. de V·alencia <distrito del 
Centro>. a beneficio de Defensa 
Pasiva. 
Pronunciará una breve alocu-
ción un delegado de esta Federa-
ción Local de Juventudes. hacien-
do ver la necesidad de Intensificar 
la DEFENSA PASIVA 
Proyección de reportajes de ac. 
tualldad y de "Aquellas milicias" e 
"Hijos del Pueblo". 
Estreno de l:c. sensacional peU· 
cula corta. hablada en espafiOI. 
"¿Y tú. qué haces?" 
Estupendo fin de Fiesta. en el 
que intervendrán aplaudidos ~rtls­
tas. 
NOTA: Las entradas son numc· 
radas; se pueden retirar en la 
F. L de JJ. lL .. plaza de Emlllo 
Castelar. 3. Valencia. y en ln taqu1. 
lla de Olymoia. hasta mañana dQ-
mlngo, dia del festival. 
Espectáculos 
fin de fiesta. por Rlvelles, Clrla· 
co y Conci1ita Chevaller. PRINCI1 /.L.-Compafiln de zarzue- TYRIS.-"Dlrlgible" y "MI mn· 
Ja y opereta espaf1ola Primer rldo se casa". 
ac•nr y d:rector, Juanlto Mar- GRAN VIA.-"Balas de papel" y l!n 
tmez Pr:.r.er actor cómico. Car- de fiesta, por Llna Pena, caml· 
los Garriga.-Mañnna, 4 y 7 tar- ltn y Enrarnita Diego. 
de: "'El 11rínclpe Carnaval". Ma-,., METROPOL.-"Contrnstes" y "Pler-ravillosa y fantástica presenta- nas de seda". 
clón. A VENIDA.-"El lobo humano" Y Al'OLG.-C'1mpaflla de comedlas "Peter". 
Primer actor Y director, Pepe SUIZO.-"Abajo los hombres" Y 
Alba P1imer:; actriz. Maria <Ja- "La hija de Juan Simón", 
ñee.-Mañana, 4 tarde: "Los es- GRAN TEATRO.-"La Venus ru· 
tudiantes".- 7 tarde: A pcticlOn bla". 
de numeroso Público, repeticiOn GOYA.- "Bolero", en espafiol. 
de¡ homenaje a Ju 50 represen- PALACIO.-".'\viones y fieras" Y 
t.aclón, "Los estudiantes". "Deseo". 
RUZA1"A-Compañla de revistas. POPULAR.-"El mundo cambia" y 
Primer act"r Y director. Eduar· ''Alma de bandoneón". 
do Gómez.-Mañana. 3'45 Y 6'45 IDEAL.-"Tres lanceros bengalles". 
tarde : "Las tocas". El éxito más MU ·DIAL.-"EI pequefio vagabun· 
grande conocido en revistas. do" Y "Un par de detectives". 
Deslumbrante presentación. VALENCIA.-"El guapo". 
F.SLAVA.-Prlmer act.or y director, JERUSALEN.-"El secreto de vivir" 
Soler .Mari. l'rlmera actriz, Mi- y "Los claveles". 
!agros LeaJ.-Mafiana. 4 Y 7 · tar- GINER.-"El alguacil de la front~· 
de: "De la misma ramilla". Co- ra" y "Lirio dorado". 
mt..dia de éxi:o extraordinario. LIBERTAD. _ Para hoy sába<W 
ALKAL.AR.-Vompailla de come· "Ases de la mala pata" y "Como 
dlas Primer acto: Y director, VI· tú me deseas", ambas en espafiol. 
cente Mauri.-Mañana. 4'15 Y 7 SOROlLA.-Seslón continua. P:i· 
~ ·rde: "¡Cuidado con la Paca!" ra hoy sábado: "Noche nuP· 
Carcaj a das a grane.'. cial''. en espaflol, por oary 
EDEH GONCERT.-Todt s los dtas, Cooper y Anna Sten. "Roberta • 
4 y 6'30 tarde, granu!oso pro- comedla musical. por Irene oun· 
grama de variedades selectas. ne, Fred Astalre y Glnger Ro· 
LIHICO.-Compafita de zarzuela. gers . 
Primer act.or y director, l'epm FONTANA ROSA. - Hoy sábado 
Fernándcz.-HoY sábado. a las "Retorno de Rafftes", y "Una no-
4'15: "La chicharra" y "Molinos che en la Opera", en espafiol. 
de viento".-A las 6'45: "La do;1- DORE - Para hoy sábado: "J)eS· 
cella SI.! divierte" y "La moza del file de candilejas" por James 
carrascal".- Mañana domingo, a Gagney. "David CÓpperfield". en 
las 4: "Agua, atucarlllcs y aguar- español. por w. c . Folds y MaU· 
diente'' y "La moza del carras- ren O'Sullivan. 
cal".-A las 6'45: "Bohemios" Y ACTUALIDADES FILM.-Extraor· 
"La r.10za del carrascal". ' dinario éxito: "Jardin y grane· 
SERRA!'O.-Compaiíta de come- ' ro'', interesante documental.-
di::'> Primer actor Y dlrectm, "Jugando ccn la muerte", depor· 
Se ha extraviado una carte-
ra cun dorumentaclón en e1 
.sector de A1cublas <frente de 
¡ Levante!. Se le gratificará. además 
, de las 200 ::iesctas que contenta. 1 Se ruega su devolución a 1''ranc1s•:o 
Navnrro Martlnc~. 114 Batcna. 
D. C. A .. 2.u Grupo de Man!obr .1~ . 
Valencia 
Marti-Pierrá.-Hoy. a las 7 tar- tlva.-"Noche gitana", precios~ 
de: "La reina de la colmena" musical tecnicolor. - "Caza d 
Mañana, a las 4 y 7 tarde: "La interior". íormldable cómica. 
reina de Ja cci.1mena". Clamoro-
so éxito. St.:Cl:ION UEPOR'l'ES 
TRINQUETE DE PELAYO (Inter-
venido por el Estado).-Grn~ 
pa1 tido para mafüma domingo. 1 las 5'15 tarde: Guara y Lloco e-
< rojos}, contra Pallcro. pcdr 
guer y Torrijas (azules>. 
de una carter'a con documeHt:iclón, 
del soldado José Blusco Herreros. 
Se rueg·.i su devolución en Doctor 
Romagosa 8, bajo. 
LA IBER CA 1 
l\IAQ~INARIA l' ACCESOHJOi, 
COHREAS Y J,UHRIFICAN'l'ES 
ALFREDO CALDERON, 1 O 
Y AL E NC 1 A 
Si:CCION Cl!'IES 
RIALTO. -"El hijo de la Mongo-
lia". 
CAPITOL.-"Cedo gabinete" 
OLYMPIA.-"Trlple vrngnnza" Y¡ 
Horchatería • 'ª 
de Catalina 
Z&!!AiM~P&'B'' P#!tl!!!! 
Plazo de Santo Catalina, 6 y Chofréns, 4 
Teléfono 12072 ·-· . . :-: VALENCIA 
10 de Sepbre. de 1938 ~ll~J . ltl 
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L o N D R E s ! Comentario del 
Vacac anes saspen- l 1'amblé!'." ·""· ""' ''"b'ª'º" D 1 A de la pollhrn mtenor brlti\111ca y PAR 1 S 
didas de la petición de convot·atoria lil'l 
Parlamento hc<·ha J)flr los labo-
EI embajador de Polonia en esta ristas. 
e: pita!. que tema licencia hasta cJ 1 
15 de scptlemt;rc>. 11.1 regre-
sado esta misma tarde en avión.·1 ¿O e 
procedente de Varsovin. La .suspen-
sión de las \"nc:iciones obedeee a 
Ja situación lntcrnadonal. 
q u é habrán tra-
tado? 
d •. ,. Lord Hallfa~: 11:1 celebr:ido e.>· .1 E en y HaHtax tarde una conierencla de varia:- 1 
. 1 horas con el jefe del Gobierno. 1 
Hoy es un batunillo, un mo-
saico. G1·an coro de voces in-
ternacionales. en el que desta-
can los "divos" de la política. 
<'On su frritante gravedad o sus 
f'stl'identes chillidos. Yo me rr-
prrsl'nto las asamblras dr los 
apólo!:"os -¡lriarte. Samanil'-
go!- en las f!Ut' los asamblrís-
tas se l'xprl'~aban ron una t•ii-
mira l'in·nnsprt'l•ión l'asi t·on-
movrdora. Deddían f¡nit'n ha-
bía de coml'rse a quit'n. 
El ex mln:s~ro de Negocios ex- sr. Chamber!nln. 
tranleros l>ritanico, E1en, ha Sido C t b , ·I . _ 1 
rltado esta t·arde por lord Halitnx. orno es ª a aa.rnrH . . acto .. est..1 La Soeil'dacl dr N:il'ione ... va 
a reunir'.'!' 11ttl'v;1111rnte. llna 
vez más volverá a hablarse de 
Espaila. Nad:\ m:i..-. ftue hablar-
!:'!', Ya se nos dit•e qut> lo má'> 
importantt' de todo ~er:l lo que 
particularmente hablen y tra-
ten los más ilu-,trr'> rnmeros de 
la gran romrria intcrnal'ional 
de Ginebra. Naturalmentr•, hay 
t·o~as de tal voli1me11 1111t' stilo 
caben en rl "sotto vo-t·r'' d(') 
l'onciliáhulo. Entrt>tanto. rl 
mundo del trabajo ;.r,ué dice? 
.\lirad lo qur clict. I:l .irfr dr la 
oposkión labori-,ta, Atlre. ha 
'>ido llamaóo a l'Ollfl'rt'neia por 
lord Chamht>rlain. Los laboris-
tas habian pedido la rl'apertu-
ra del Parlamt>nto. para plan -
tl'ar rut>stiones politfras dr im-
portancia. ¿Sera desl•aminado 
pensar que Chambrrlain va a 
ronntH'tr al .iefe laborhta de 
la 110 ro1wtnicncia di' aqut>lla 
rl'aptrtura? Xo 1·onvirne la pu-
blicidad. 
A'llbas personalidades eeleh1aro;1 vler~n pr~sci~te~ .en d1cha .con~e­
unl conferencia de más de hora y rei;cia lo,, ~e~u1 ~s Va ns-H t.11 t. c; .. -
rnedla. cr.mblando Impresione::; so- do.,an Y Jch.i Sunon. 
bre el estado nl't:ia1 d~ las lll"gl'- El ministro de Negocios Extra!'· 
elaciones de Praga y de la sltua 'jcros acudió inmediatamente a: 
rlón eutopea Cll gcner:;l 1 Forcign Offtce. 
PRAGA 
Reuniones a granel la opinión eh e e a en 
Noravska Ostrowo do Todos los partidos el~ conlicl•m 
Un rotundo mentÍS a 'OS gubernamental hnn. Ct.'lt!b:•,1cto IT-
unlones de sus c¡e::11t1vas p.11.1 
: adoptar la actitud ú.· e::t ... s parti-
do;; en el momeuto .,ct11.ll. 
henteinistas 
Anoche se cclebr<i en Mora\·ska De:-pués del Partido S<>clallsta 
Oótrawa una gran manlfest·ación.' Nacional, d.?l Partido Agnfo y 
organizada por la población chera del Partido Soclillde11:oenta. el de 
y por los demócrams alem;ines. a Unión !l!acic.nal ha aproba.do una 
la que asistieron más d<> cincuenta rcsoluc!o1. que du•e cspecrnlmen-
mll personas. te: '"El Partido no :lce;>t:11·:1 i11as 
Con motivo de la m.::111fr.~t::i- que un.1 solución comp.H1bl¿ t•0n 
clón. se celebró un mllin, en el! la ~nidad. la intcgrirl,11 y la ~olw- J 
curso del cual hicieron uso de Ja 
1 
rama del Estado. Por PHo se rei>er-
paJabr-a diputados agrarl(:. l'llt!COS. va el derc•cho rJp L'm'trr su jnitio 
lovacos, alemanes. soc!;lldemócra- sobre Jos proyeetos .;•.1ocr:w1rw1ita- ' 
tas y rcpresent~nte:; ck to~os Jos 1 les dCSJ?Ués ~e eij,uclLlr cktr'1!!d:1-parUdos de Ja coallcw11 gu;:irrna- mente estos. 
mental. Por su 1>arte. la Lf:p ;-.i~,clonal 
Por aclamación. v er: medio de • ha dirig_ldo al jefe del u~JbtCT" 10 y 
, · ' los prl.'s1dentes de tldo•; los parti-gran entn:. asmo, fué aprobada dos de la co:illclün JUl:r.m,1mf'lltal 
una resolución en fa que se dccl•\- una carta declaran.fo c1ue JJO 
ra Que la poblaclon lle di.;ha re- aprueba las conceshJn"'l lJ .t ! _.,. prc-
giOn, que no es nnzl. c¡;mo los lwn- p~ran a hacer. pues cl1;1s no suprl-
lelnlstas han qurrlci•) h.iecr crrer mirán el conflicto. 
J>ira sus fines de prcp.ig.rnct:i, de- l.ord Runciman info;ma 
sea el mantenimiento de la paz y a Londres 
está. completamente de acm•rdo 
con el Gobierno rhr re.~: l\':lto. 1 El p¡1sado lunes. l•Jrcl n111)l·tm.:n 
1 c1l\'ió " Londres un t'Xtºm::> 1n1or-
¡Todo vía ros sucesos de :~;n!~~!~tlvo a su~ •ntrt\•.,11, ¡·cm 
Morav! ka' '¡ . Según PI "Prag~r ;,11t•·tJ ·. este 
informe contiene, .11 !iolo el 1,11<.'vri 
plau del Gobierno r:lH·co ¡:.irn S<•-
EI presidente del Cnns" Jo ha re· 
1 
iucionar la c·uestión d ' 1 >s ::;u!IClti;. 
clbido esta tarde al ttinut 1 lo st1- sino tnmbl(•n el pro\ •eto de t'om-
detc Kundt y ni doct•J•· -,loche con promlso c¡ue prl.'sent lr1.1 la misión 
, • • · Runcunan en el ca"º d' l¡llc los qu.enes trató de los .. ur ... ~os oe Mo- sudrtes rel'hazasl.'11 el pi ,u l:<'. G0-
ravska Ostrawn. b!erno. 
Todo esto es, o se le pare<·r 
mucho. puro tratrn. lnglatf'na 
prt>siona en Cht>coslovaquia, y 
la _ya famosa misión Runciman 
110 ienl' otro objeto f!lle hacer 
apurar las hrl•es drl dolor al 
Gobierno dt> Prai:-a. a fut>r:rn de 
arrancarle l'Onl'l'sionrs en fa-
vor dr lll'nlein. Inglaterra aus-
pida a Gi11ebra. mis que tn 
la~ reuniones dr la Sol·iedad, 
t11 los diálo¡;os, "tl'tr-a trtt>" o 
"en rueda''. de esas entrrvis-
tas partkulares. di' (tue ('011 
tanto a!Jlomo nr1s hablan las 
agenrias. ln¡;la trrra rs una 
deidad en mrdio dr los mares, 
y su rohinsonbmo isleño 11' ha-
<·e lot·:1 lizar l'I mundo y los 
idralrs politit·os del mundo f'll 
Stl contorno territorial ,. tn sus 
:11nbid•111es di" raza orgullosa. 
Pt•ro las hrnnrns drl oci•ni10 pa-
ret·en ahora impedirh• la vi-
siún. 
NUR€MBERG 
El jefe del ejército alc-mún. gc-
Jh'ral Brnurhltsth. !h imlltl'> de 
esta capital. a últim;i hora rle 1.1 
tardl.'. con ctlrecclórt a Nurenberi:t. 
donde asistirá a lns u'=i'll'lS JOrna 
das d~! Congreso 
Daladier recibe 
El Sr. Daladier ha recibido P"ta 
tarde al ministro de Checoslova-
quia. y a continuación al embaj·1-
ctor de Polonia. 
do por Lord Halliax al articulo \il•l 
"Timrs". y agr!.!ga: "E.>, PU"S. cier-
to. que el Gobierno británico esta 
dlspuesto a resistir. En estos mo-
mentos, c:ida minuto que pasr t1t:-
ne un gran valor; Hitler habln el 
lunes. Hoy mismo. Daladier y Bon-
Dalodier conferencia net deben hacerle saber que Fr·an-
, cln no aceptará una solución d1· 
El jefe del Gobierno. Sr. D:tla- plebiscito, pues está segur!l de ser 
dier, ha conferenl'lado est.:i maña- conduelda por esta soluclon a un 
na con el ministro de Negocios E:x- Charleroi diplomático paro despul·s 
tr:mjeros Sr. Bonnet y con el dr llevarin a otro Char1Ll"tJi"' • 
Marina. Sr. Campinchi. m "Figaro" dice: '"E.e; probaole 
que. una vez obtenido el máximo "Esperar, conci 1iar, re- de autonomfa tentorial para los 
sudetes. dentro del Estado chel.'os-sistir", dice la Prensa lovaco, el Re!ch pldiese tambJ~n 
francesa • el máximum de la neutrallzaci0,1 
1 práctica de Checoslovaquia. Fran-
1 
Ante Ja crisis internacional ?..'- cla e Inglaterra h:;.n de estar total-
tuaJ. la posidón de la Pren~::i fran- mente; Y de nntemano complet.a-
cesa puede resumirse así: Ec;per;ir,_ mente de ~cuerdo para oponerse n 
conciliar. resistir. semej~nte d!'manda de neutrall-
''L'Epoque" elogia el mentls da- wclón." 
BJAKPOOL 
las frades Unions 
NUREMB~RG 
El Gobierno de Praga 
contesta a H.tler Blakpool. Hoy se ha d~dn por 
terminado el Congreso de las Tra-
drs Unions. H~ lle¡;ndo el diputado sudete 
Los delegados aprobaron una re- Franl::., portador de Jas últlmlS 
iw.'ución, declarando en términos proposlcJonPs del Gobierno de FTa-
gruerales que debe emprenderse ga que inmediatamente iucron 
una aeción por las Internacionales entregadas -a Hitler para su cxa-
socialiota Y sindicales para que se men. Aunque habrán de ser aco-
levantc el embargo de armas Y ele- gldas con reservas ~'>da clnse de 
impresione..s sobre el aocumento mentc.s de defensa que pesa sobre hasta que Hitler no se pronuncie la España republirana. 
. . sobre el mi.~mo, sin Pmbargo, pue-
Con tal motivo la.; organlzac10- de adelantarse oue ~n Jos ml'dlos 
nes sindica!~s Y soci?Hstas de la , alemanes se comienza a dudar que 
ll Gran Bretana y Francia deben ha- Praga lle'\"t' a la reallchtci sus pro-
cer gt-:st!ones cerca de sus respec- 1 mesas. 
tivos Gobiernos. : 
El nuevo Consejo general de la.s 
Tra<le Unions se reunirá en Lon-
dres a fines de este mes. Se crt'e 
que será numbrado presidente el 
camnrada Hollsworth, de Ja Unión 
de Empleados de Comercio al De-
tall 
PAR4S 
OTROS CO:\lENTAfW JS 
Comunican de Luurlres a 
Fig.1ro": 
"El Gobierno británttu acab;\ de 
rec1011 mfo1 mes nreclsos sobre los 
últimos movimientl,, de las tropas 
alemanas. Estos ln<arnw:; sc~un i:c 
dice en los círculos bk11 ln1orma-
dos. tienen que or-.rvc,u un r.u-
mento de la Inquietud que sienten 
hoy los ministros lng!P ·es ante l.l 
s1tu:icli'ln Dichos lnf.1r1u-; dan 
VARSOVIA 
Periodista detenido • V:irsovla - Ha ~ido detenido el 
director de un periódico polaco de 
Dantz.lg El periódico ha sido re-
El "TimLs· dice "'Los ministros 
!•han d1scutld J culd;idosamente Ja conveniencia de hacC;r una decla-




de la Segunda 
de Hospitales 
"Le punto dt Yista oficial es que tal 
declaración n'l sena ütil, :::ino que, 
por el contrario. podrla destruir el 
equilibrio ya lnestab,1e. El proble-
ma checo es uno de los que deben 
hater ver ti la hum~midad ha 
r 1 rendldc.. que el prc,ccdimiE:nto pa-
cifico es el únko que debe servir 
pr.ra solucionar las cuestiones. Los 
checos han mostrado una actitud 
conciliadora y por ello debe eY.n-
mlnarse la situación con euldarto 
y v!gllr.nc:a. pero no con pesimis-
mo slstemát.ico." 
cil.'rta consistencia a ,os r1omorc~ Con música de "la tem- que han circulado. según !')5 cua-
AR T 1ST1 C A 
pestad" les el Gobitrno alemán proy1•eta 
unn acción repentina c011tra Chc-
Nurcml>erg - Hitler pronunció coslovoqU1a. . . 
Organizado por este Comisa-
rlado. y con miras a recabar 1011-
dos con los que intensificar ia 
creación en Jos hospitales dr. 
Rincones de Cultura para los 
heridos, se han celebrado cuatro 
funciones de "varletées '. t1na en 
cada de las siguientes locali-
dades: Alclra, Gandia. Sueca y 
Cunera. En todus ellas, y debido 
a la des in teresadn cooperac1on 
de las autoridades, tanto civiles 
corno militares y sindicales. el 
~SPectáculo ha sido -ncompai'Jado 
ar.eche un discurso. en el que se En estas cond1c1ones. anoche se 
ccn!lr.ltUló dr poder s:tludar por estimaba en Lond~cs. como .seg:1r1> 
primera vez a sus antigucs ca:na- 1 que se Pnv1arán r'.lp¡damente !ns-
muy diiicll de agrupar en el radas. los S<'.' ~ridos de l:t revolución truccl~nes al embaJa.dor de la ';ran 
conjunto de otros 1•:;pect¡·1c11los. 1 Pn Anstri:> "que lucharon ,en Ju Bre~an:a en Alemam~. para que se 
De llevarse a tabo tnl rP;l¡;l'll- .i\~arl':: d~.l Este y ¡pie !m:)11ran pn 1 ent1 evrste con Hitler. 
paclón. resulta un esper.tál'Uh <' P 1"11 
El "Dally Telegraph & Mornlng 
Post" escriben: "Los Gobiernos de 
Londres y ParJs han recibido in-
formes detallados rnbre los últi-
mos movimientos de las tropas 
nlemanas en las cercnnlas de la 
frontera checa. Parece que se han 
enviado instrucciones a Henderson 
para que be entreviste lnmedlata-
que supera y se imle de lo corr1Pn - Ai\adió qu~ en Jos mrm1"nto~• ac- LON ORES 
te; mas esto l'S poco ml•nos que ltrnk , el cielo está cul>ierto de nu-
mt<nte con Hit.ler." 
Por su part-e. el corresponsal en 
Berlin del "Jo,1rnal" comunl~a a 
su n»rlódlco: "No nos hagamos 
ilusiones. Berlln quiere In auto-
nomla para /as reglones sudetes y, 
en un porvenir má~ o menos cer-
uma. su unión a Alemania. En Nu-
remberg H' declara que sólo a ese 
pr<>clo Eur0pa recobrará la paz." 
imposiblc. y si Jo 11 ... mos lograc!o ¡ bes. 
ahora, bien podemos decir que 
ha sido en un gran dcrrorhe <1e 
voluntad, ta1., · l.'n los :irllstas 1 
como en los organizadores. 
CO.\IEN'fARIOS DE l'IU:~~.\ 
et más lisonjero de los éxitos. 
Agotamiento de localidades. 10-
caJes a rebosar y. sobre todo v 10 Que más nos ha satls!crno. 
~0ntento en el público ante lo 
arfado y extenso del programa , 
que anhelan ver de nuevo. y que 
va a ser difícil volver a organi-
zar Por la calidad y C<lllttclno de 
:rtistas. algunos dP In.; runles 
lenen Sll espectáculo propio y es ..... 
Júzguese por la lista ele ele· 
mentos ar,:st!cos y SP :1prcc1.uá 
mejor cuanto decimos. 
Ademá.; del espect:\rulo "Ga-
las lnt•nnaclonales"' presentado 
por l.'l gran humorista Bllly 
Wells. han act:iado las canzone-
tistas Man J....Ujam y l.\fargJntu 
Contrerns; las ball:mnas Tma 
Toven. Mafinin P;1y:1nca. Rosa. 
rito Ch,..1 m. Jo.sephlllf' Wellc;. 
el profesor dr> bailt• Vil"rnte Ta-
lán. con su p:.ircja MnruJo Ro 
mero, la Orqnpstn Dolz v el Ct'-
¡ 
MAr.ANA. A tA~ 4 DE LA TARDE 1 
!'andes partidos y quinielas 
~ES, UNICAM~NTE GARCIA CANTO 
~S!, UN'CAM~NTE GARCIA CANTO 
Adresadors, 7.-Teléf ono 13.799.-VALENCIA 
"nervio'' 
OIHi\;\() 1rn LAS .Jrn"H:'i'l'tl 
m;s LIBEIU'ARI.\:; m. U~-
VA;\TE. APAlrnCEH.i. A LA 
l ,l"Z Pl' BLl('A I.A :'JWXl.\I \ 
ltEJIACCION \ ' AV.\Jl"\!S 1 lt.\-
CIO~: AVENID.\ I~ l. ,\ S C O 
IRASl-:Z . .J. PIL\1, . . -Y \l,ENt'l\ 
Los periódicos coinciden en el 
deseo de oue Hitler conozca com-
1 
pletamenté :a actit··d inglesa ante 
e¡ problema checo cuando pro-
mmrie el .1une!' su di<rurso. 
1--------------------------------------------------1 I B A l K 1 S e afé Bar americano. SALON DE TE 
l'OílAS LAS fAHUl:S. A LAS ms: 
.• Grandes seslones de estudio de orte al serv:c:o de: pueb'o -: 
Desfile continuo de A R T E C U l T U R A 
artistas espontáneos E O U C A C ¡ O N 
Plazo Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3 T e1éfono 13.403 
Jt.brndo y graC'losls1mo c .1rlcato 1 -----------------------------
humorista. Camllín. e 1 T y B A R ESTABLECIMIENTO Damos desde aqm nul'stras f • • 
más expresivas gradas H cuan- 1 • • s o e 1 A L 1 z AD o 
tos han cooperado al éxllo de ,\lOSTJ{/\l>OR A,\JEltll:AMI :: (;llAN SER\ ICIO EN ('AFE F:XPl:ES 
nuestra jira sin olvldl\r a na· ' ESPl~Cl/\l.lllAll EN ·rAPAS \'ABIAIMS \' l\tARlSCOS DE TOllAS 
die. y resaltando los facll!dades, <'l.ASES 
ci~1~0nf.~ ~1~;:,;~:~.º l~ª~~d:.~~~fo~ ¡' Játíva, 18 (Frente a la Plaza de Toros) 
de Espectáculos Pübllcos de Va-
lencia y la Cooperativa de Es-
pectaculos A todos nurstras gra- (Q AAE DO R PO PU LAR N. 0 1 elas. y nuestro reconocimiento d IVI estos artl.r~ns que se desvelan · 
por aportar un raudal de ale-
gria que mitigue el dolor de 
nuestros heridos de guerra. 
ComlsarluJo de la Segunda 
Agrupación de" Hospitales. 
Cub~erto de Guerra, S ptas. - 2 PLATOS 
luis de Sirval, n.º S - Teléfono 16.096 
s e a ce 
ENTHF. 1.os PINOS 
URGEN múltiples voces de 
la i:ercle monta11a. No :;e 
ve a nadie y, sin embar-
go, se adiviria un horm1-
_queo de soldados con el 
AQUELLOS HEROES DE SIERRA PALOMERA ... 
batallón, Jo:sé Gurdo, ha Sido . 
'.. con su actividad 11 su visto1t 
certera de los. I?roblemas actua-
les, un magmfico com1>leme11to 
del jefe magnifico. 
rumor incesante de Zas conver-
saciones. 
Los heroicos comlxltiente.s de 
la 82 Brigada se hallan "camo11-
flados" entre lo~ pinos. 
Vemos. al acercarnos. numero-
sas cluwolas, cuevas, refugios. 
Son los hombres del porvenir. 
Que, par U1\ gesto sarcá.stico de 
las circu11sta11das, viven uu am-
biente de épocas remota:;. Nue-
vos trogloditas que se ada¡Jtan 
a todos los subimientos mate-
riales, a una e.dstencia ruda, 
para aplastar definitivamente a 
los representantes refinados de 
lus reacctr11.arias caverna.~ 
FUERZ.\S PROU;l'.\RIAS 
Miichos ele ellos son los com-
pafier08 lillertarios. perlenecie11-
tes a la reglón levantina, que 
sa.Lier011. camino elel frente, al 
come11z.ar la campa11a. 
En primera lfnea de la luctia 
social actuaron estos compa11e-
ros frente al Estcdo burgués. 
Ahora vuelc'l n todo.~ s•~s esfuer-
MilNl'EI, S \NCJiEZ ESTRi\DA 
zos para tor1rar el triunfo de la 
causa a11tifascista. Son proleta-
rios a 11sio.ws de libertad, de 
relrtnelfcaci611, y i•en en la tic-
toria de las armas populares la 
puerta grandiosa de un futuro 
es¡>léndldo. Por eso luchan co11 
l\lEU~{'lO ALYr\U!l'Z 
un te.só11 flimitado, 11 su actua-
cióll en todas las batallas donde 
1lan i11terve?1ido rcui te carac-
teres herí.feos v admirables. 
LA vrnu COLUM!\.\ 
Tiene su soteru la 82 Brigada 
e11 un 11úcleo de uolu11tarios qur 
i11tcgrar01i un dia la "Col1mma 
de H ierro" El desarrollo de la 
guerra. su as¡¡ecto actual. ha he-
cho que los cumpañerus se adap-
tasell 1>erfectamentc a la cr(la-
11tzación 111 lita r establecida e11 
11uestras tropas De 11entimie11-
tos wzarquistas. l1a11 sabido es-
tr, hombres aceptar 1m :.istema 
que 1moiia co11 sus principio~ teo-
rzcos ¡.:ro que se l1Ctce i11dil»pe11-
sable en tas clrc11mta11cias ac-
tuales. ¿Ha11 saLrift"ado aigo'! 
S•t sarrif iclo se lw hecho ,wra 
Prosigl'e la heroica 
de nuestros soldados 
defensa 
en el Este 
~ 
EJERC TO DE TIERRA 
ESTF.. - Impotente el enemigo 
para dominar la. Sierra de Caballs, 
ha desencadenado con propósitos 
de envolvinaiento cuatro inten~bi­
mos ata11ues a la de Val de la To-
rre: pero las trop~s facciosas y los 
tanques italianos en que se escu-
daban, se reple~aron desordenada-
mente, perseguidos po1· el fuego <le 
las armas republicanas. 
poderosamtnte a lu disociación de 
lo~ ataquts rebeldl'-'1, no ob~tante 
la abrumadora arción de contra-
batería a cargo de la artillería ex-
tranjera. 
Sue.stra avi1u·ión ha bombardea-
do con exacta preci ión las con-
centraciont:> enemigas del ~ector 
de Corbera, ametrallando t•on ca-
7.as, muy efkazmente en vuelo ba-
jísimo. las posicione~ rebeldes 1 
lo~r.ando abatir un bimotor "Dor-
nier" de bombardeo y do~ ''!\1eis-
ser.schmldt.". Por nuestra parte se 
registrlÍ sólo la pt'rdid;l de un apa-
rato. 
CENTRO. - En la madru~ada de 
ayer el enemigo voló, sin conse-
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lograr un fin grandio.so para 
nuestro país y para nuestro pue-
b!o. Su ge.~to gallardo es tari 
emocionante, de tal uuignitud, 
que, a la p~stre, lcjo.s de ahuye11-
tarlo, acelerará el é:r.ito de ~us 
profundas ccmvlccione.~. 
SIERRA P1\LOl\IER.\ 
lle aqui un nombre al que 
siempre se 1111irá el de la 82 Bri-
gada l'r1i.1 tu. 
Después de ser organizada mi-
litarmellte la viej:i columna-di-
vidida en las Brigadas 82 y 83, 
dos pote11tes brazos del Ejérci-
to popular - sus componente.~ 
conti11ttaro11 act11a11do c11 el fren-
te de Tert1el. Ambas se disti11-
gufcron JJOr su incansable mo-
vilidad v por stts certeros gol-
pes, que causaron duros Qtt~­
bra11tos a las tropas de enfre11-
te. Las do.~ íntcrvinferon L'11 las 
grandes operaciones realizadas 
en torno a la mencionada ciudad 
araao11esa. En Sierra Palomer.a, 
, 1 primer(I ele dicha~ unidades 
actuó coti tal brfo, que marco 
t1 azo.~ de notable relie11e en la 
tda11 ca luclia 
J..\ (<RAN EPOPEY1\ 
La epopcyu z;iVida ¡>0r eslo!i 
co111batie11tes es sencilla 11 gra11-
d!Osu. 
El enemigo habla rebasado e11 
gran profundidad el sector don-
de aquéllos se e11contraba11. Y 
ellos, cl)n un tcmp!e de acero. 
co11 1111 hnpctu formidable, lo-
graron romper, tra.~ intensa lu-
cha, las filas cncmtgas. y sin un 
mome11to de tregua en el mag-
no c.ombatc se unieron al grue-
so del Ejercito leal . 
.1..'11ra11te los dlas e11 qu<; se 
mantuvo el cerco los facciosos 
seguían hablando del sector de 
Sierra Palomera, aunque ya se 
encontraba e.~te 1t1yur en su pro-
¡¡iu reaµrcardia. Lo~ hombres de 
En sus desesperadas tentativas 
para abrir brecha en las posicio-
nes españolas, llegaron los faccio-
sos, probablemente con la idea de 
cuencias, una mina al Sudeste del 1;ªªªªªª~ªª§§~§§ 
Hospital Clínico Nuestras tropas 1: 
hicieron estallar otra en e-1 barrio 
del Lucero del sector de Caraban-
lanzarla a la carga, a poner su ca- chel, destruyendo un forlin rac-
rioso. 
ametralladoras. ron tan mala for- En los demli.s frentes. sin noti-
ballería al alcance de nuestras 
tuna, que sus escuadrones, dura-
mente CAstigados, se disolvieron 
entre el pánico que sembraban en 
la;; líneas rebeldes. 
Protegido por densas barreras, el 
enemigo logró ocupar la cota 356. 
de la que fué en~rgicamente des-
alojado en inmediato y brillante 
contraataque. 
:\las al Norte, hacia Partida de 
Franjuana, la artillería. italiana. 
dócihnente· secundada por el Tercio 
de rcquctés "Cristo Hey" .v otras 
tropas imperiales a.I servicio de la 
invasión, trató de cubrir ron sus 
tiros el espolcin ele la cota 472 dl'l 
macizo de 1.as l>ocenas. mas sin 
llegar a impedir que la altura fue -
se rerw1quistada, tras duro comba-
te, por la infanterfa española, que 
cailturú prisioneros y recogio ma-
tcrinl diverso. 
Las baterías de la República, 
correspondiendo al esfuerzo heroi-
Co de la infantf'.ria, contribuyeron 
cia:. de intrrt's. 
AV AC ON 
Uiez trimotores "Savoia 81" han 
agredl :l 1, a las once hora .. de hoy, 
en el puerto de Valencia, al mer-
cante británico "Strarort", sobre el 
que produjeron averías. l,os avio-
llf'S arrojaron ot.rol> explosivos en 
la zona portuaria, huyendo dei-.-
pués a :;u base ltaliam1. 
REDACCION Y 
ADMIN13TRACION 
Paz, 25, 2.º 
Teléfonos: 14.188 19.268 
¿QUIEN ES ESA -SEN ORA? 
1 A sc11ora que dice no ser cier-to c¡ue los facciosos ametra-llaran en la carretera a los evacuados d~ Málaga, ¿quién 
es? Aquel cxodo rué escrito 
con sangre: con la sangre de 
muchas mujeres y niños. y en-
tre la de!'csperaclón de los com-
pañeros que los vieron caer. 
Es u11 hecho cierto. acaecido 
en la carretera que va a Almerla. 
Es un he,·ho rigurosamente his-
tórico. sei'lora. 
¿Es usted evacuada de Mála-
ga? ¿Hizo usted a ple la camina-
ta. y llegó a Valencia en el más 
lamentable estado de depaupe-
ración? 
Entonces. ¡bah!. babia usted 
por boca de ganso. Entonces es 
usted-.. de la cáscara amarga. 
Yo no la conozco. Yo no la ol 
declr eso. De haberlo oído. le hu-
biera llecllo dos proposiciones: 
venir conml~o a Almeria para 
.desmentir a los malaguefl.os que 
sobreviven al crimen cometido 
por los tasclsas o ncompaf\nrmc 
11 h1 Comh!arla. 
la 82 Brigada tu vieron allí en ;a-
que, en el transcurso de varia.~ 
jornadas, a grandes co11tt11gen-
tes de las fuerzas fasclstaB. · 
Hasta que, rotas las lineas ene-




Merece destacar.~e. al recordar 
aquellas operaciones, la conduc-
ta heroica de Pedro Ferrer. jefe 
de! 4.0 batallón. Este m11chacho, 
joven valiente, dotado de aclmi-
ruble intuición militar, filé 11110 
de los protagonistas más desta-
cados de aquella lucha inenarra-
ble. Supo con su gente mante-
ner a ra¡¡a a eas hue.~tes faccio-
sas. Tomó activa y destacada 
narte en la maniobra para rom-
per el frente enemigo. En tos 
momentos culminantes supo co-
municar a los soldados su in-
menso va11.r, dando pruebas ro-
tundas de tw heroísmo formida-
ble. A su lado el comisario del 
LA PLANA :\1Al'OK 
En e! interior de una chavo/u, 
colocaaa entre los pinos, <:hur-
lamos con los mandos de la 1a11• 
dad heroica. Su jefe.,• .. ,. Ma 
nuel s.ánchez Estrada -a C!Uie~ 
elenomwan familiarmente "Ne 
ltn"-, es un valeroso asturia1w· 
inteligente y simpdtic-0. Ha to: 
1~~ado parte e11 grandes batallai 
livradas en el Norte y allf se na 
fogueado su esptrttu guenero 
La tropa, la oficialidad, sus ;e: 
fes y sus subordinados esperan 
mucho del bravo comanclante 
No está 111eleclo Alvarez, el co-
misario de la Brigada. Una e11-
fennedad engendrada en la du-
ra contienda lo retiene aparta-
do circunstancialmente del cam-
po de batalla. Saludamos a Jai-
me Lacomba, el comi.sario acci-
dental, cuyo dinamismo 11 ca¡¡u-
ctdad organizad.ora e.stán pro-a uciendo resultados fecundos. 
Y traemos el co1ivencimle11to 
ele que la 82 Brigada Mirla 
-héroes de TeT11el y de Lct•a11-
te-es digna de .su solera. de su 
historia y del glorioso EjércUo 
de la Ltberta.d 
JOSt: Gt\RDO 
la agrupaci' 
local de la f. a . 
n 
• 1. 
EN SU ULTIMA REUNION SE PREOCUPA 
Y ES TU D 1 A DETENIDAMENTE EL PRO· 
BLEMA DE ABASTOS DE NUESTROS, MER· 
CA DOS QUE TAN INTRANQUILA TIENE 
A LA C1UDAD DE VALENCIA 
Con asistencia de los consejeros municipales y de todas l11s drle-
gaciones de nuestros distritos es leida el acta, que, después de algu-
nas sugerencias, es aprobada. 
La ".3ecretarla informa de ciertas gestiones realizadas cuu el Sub-
comité Peninsular, siendo aprobadas. 
Igualmente informa ampliamente sobre ciertos hechos de impor-
tancia vital para nuestra organización, e igualmnte es uprobadn. 
Nuestro consejero informa del problema de abastecimiento. sobrt 
el que, a pesar del interés demostrado por las áutorldades, aún no 
se ha dado solución satisfactoria al problema que tanto uenc pre-
ocupada a nuestra ciudad. 
Sigue ampliando sus informes referentes . a la polltlca nefnsta 
que se viene haciendo con un problema apremiante y de solución 
rapidisima, al abastecimiento de hortalizas, legumbres y rrutns en 
nuestros mercados. 
Las distintas delegaciones reunidas, con un alto sentido de res;. 
ponsa.bilidad en los momentos presentes, consideran que la F. A. 
debe de hablar con la claridad máxima, ·• :. '" •.r :... ·.'- • ... • • •" '' 
\ ·, • , \ • . ... l , 1 • • '1 • • , (.' ¡f .. .J .. l.\.i .... • ., ..... '• 
• • • - t .... :·J. 1 • 1 " .. '> 4 ,, ...... • ... 1 ·: 
' 1... .. ., • . , • - ,, ' .. ·- · • ' • ,. - ......... ºJ.. t. • • -
• • • .. ·.,. • l"'•' • • i : ... ' .. ' , \'.;."'i .lllt> • ... . .. ,. •• 
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si no queremos aparecer ante la opinión pública comu personas Y.~¡­
ganizaciones responsables que velamos. como lo IH:mos hccliu 
51~:il· 
pre. por el Interés y la frllcldad de todos los que sutrcn las destg 
dudes sociales. l donde 
También se leen varios comu111c:adu~ del Com1tc Rcg1011n · d~ · al V se nos comunica la cclebrnc1011 del próximo PlC'no Rcgwn · ti:.in 
haber recibido varias circulares del Subcomité Penlnsul:ir. donde 1,0~ 
sido remitidas. sin demora de tiempo, a nuestros respectivos dlst;r~n-
También se redben varias cartas de lus compañeros de 105 u.ste 
tes. siendo eminentemente nlentndoras. acordándose se les con 
en el mismo sentido. d inscriV-
Y. por último. son leidos gran cantidad de Boletines e vlsióU· 
ción. siendo totalmente aprobados después de una detenida re 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la se;sioll· 
Valencia. 9 se¡>tlembre de 1938. 
